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SDN 01 Kauman Malang”. Skripsi ini dapat selesai karena dukungan dan bantuan 
dari berbagai pihak, peneliti mengucapkan terima kasih dan kupersembahkan 
skripsi ini untuk: 
1. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa untuk 
segala urusan dan kegiatanku. 
2. Saudara-saudara dan semua keluargaku yang selalu mendukungku. 
3.  Sahabatku sekaligus teman hidup umi nadia yang selalu memberi motivasi 
dan dukukungan dalam segala hal. 
4. Semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 
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Kata Kunci: Analisis Karakter Sikap Sosial Peserta Didik 
 
Penelitian ini dilatar belakangi untuk menegtahui perkebangan karakter 
peserta didik di satu sekolah terhadap mahasiswa. Dilihat dari perkembangan 
zaman dimana perkembangan karakter peseta didik bisa berdampak negatif.  
Tujuan penelitian Analisis ini adalah untuk mengetahui sikap peserta didik 
terhapad mahsiswa. 
Penelitian Analisis ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 
Kualitatif. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Januari 2017 di SDN 01 Kauman Malang.. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian secara keseluruhan hasil analisis karakter sikap sosial 
peserta didik terhadap mahasiswa program magang adalah mendapat point 3 
(baik). Karater sikap sosial peserta didik sudah baik dalam keseluruhan indikator. 
Contohnya sikap sosial perserta didik yang sudah menghormati orang yang lebih 
tua, melaksanakan tugas dengan baik, mengucapkan terimakasih setelah 
menerima bantuan orang lain dan yang lain sebagainya. Dengan pemberian 
motivasi yang dukungan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan yang 
baik secara konsisten dapat membuat peserta didik menjadi seseorang yang 

































Syah, Nurudin, Zulia. 2020. Character Analysis of Students' Social Attitudes 
 towards Internship Students at SDN Kauman Malang. Thesis, Department 
 of Elementary School Teacher Education, FKIP University of 
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This research is motivated to determine the character development of 
students in one school towards students. Judging from the development of the era 
where the development of the character of students can have a negative impact. 
The purpose of this research analysis is to determine the attitudes of 
students towards students. 
Research This analysis is research that uses a Qualitative approach. This 
type of research uses descriptive research type. This research was conducted in 
January 2017 at SDN 01 Kauman Malang. Data collection techniques used 
observation, interview, and documentation techniques. 
The results of the study as a whole the results of the analysis of the 
character of students' social attitudes towards students of the internship program 
are getting point 3 (good). The social attitude of students is good in all indicators. 
For example the social attitudes of students who already respect older people, 
carry out their duties properly, say thanks after receiving help from others and 
others. By providing motivation that supports students to perform good activities 
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